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n敲a｛）臥nakao－f℃ ■  
sort h  
sage：SOrt［OPTIOH］．．．［FILE］．．  
rte sorted⊂OnCatenaton of aFILE（s）to standard⊂utPut   
andatory ar昌umentS t〔〕ong optons are nandatory f〔〕r Short optons too．  




sort test．1xt  
ok  
b，1gnOreeadln昌banks訂rOreleadng blanks  
d，dir＝onaryOrder c〔〕nSder ony banks and alphanumerc chara⊂terS  
f，1gnOreCaSe  干odower case to upper case characters  
g，generanumercSOrt C〔〕mPare aCC〔〕rdng to generalnumercalvaue  
，ignorenOnPrntrl占  COnSder ony printabe characters  
一帖 －－mOnth－SOrt  COmPare（unkno川n）く、JAN’〈．．〈、DEC’  
∩，nunercSOrt  COmPare aCCOrdn占tO Strn占nunercalvaue  
－R，－－random－SOrt  SOrt by random hash of keys  
randomSOur亡e＝FILE get randorn bリteS十ron FILE（de十aut／dev／urarldom）  
－「，－－reVerSe  reV∈rSe the result of comparisons  
????
?
hr偲kao恒山ao－PC／cygdrive／n ＄  
図2：sortコマンド  
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